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Keterangan Notasi Simbol Flowchart 
Simbol Keterangan 
 








Keterangan Notasi Simbol Use Case Diagram 
Simbol Keterangan 
 
Aktor: simbol orang atau 
stakeholder yang berinteraksi 
dengan sistem 
 
Use Case: simbol pekerjaan 
dalam sistem 
 Relationship: simbol yang 
menghubungkan aktor dan use 
case 
 
Keterangan Notasi Simbol Sequence Diagram 
Simbol Keterangan 
 
Aktor: simbol orang atau 
stakeholder yang berinteraksi 
dengan sistem 
 
Control: simbol yang digunakan 
menghubungkan boundary dan 
tabel 
 
Entiti: simbol yang digunakan 




Boundary: simbol untuk 
menggambarkan form atau view 
 
Lifeline: simbol yang merupakan 
tanda keberadaan sebuah objek 
pada basis waktu 
 
Activation: simbol yang 
merupakan tanda sebuah objek 
melakukan sebuah aksi 
 Message: simbol yang 
digunakan untuk mengirimkan 
pesan 
 Return: operasi objek yang 
menghasilkan kembalian ke 
objek lain 
 
Simbol yang menggambarkan 
pesan yang dikirim untuk 
dirinya sendiri 
 








aktifitas pada activity diagram 
 
Keputusan: simbol pilihan untuk 
mengambil keputusan 
 Fork: simbol untuk 
menunjukkan kegiatan yang 
dilakukan secara paralel 
 




Kelas: bagian atas adalah nama 
class. Bagian tengah adalah 
property/atribut class. Bagian 
akhir adalah method method dari 
sebuah class 
 
